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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENI-RA- Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO II. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JULIO 20 DE 1805. NO. 18.
partido republicano y todos estos alrOK VXTKIU T.HTKUMiNO.I. D. de ROMERO, JTesf. TARJ KTAS PROFESIONALES.X, C!. de HACA, Viccl residente.
M. ROMERO, (crome tíeueiul.FULGENCIO C. de BACA, Scey.
COMKCIA,0
COMPAÑIA
MERCANTIL
de ROM E RO
ASESINATO ALEVOSO.
El "Progreso," de Trinidad, Colora-do- ,
correspondiente al día 13 del co-
rriente trae lo siguiente;
"Otra vez la pequeña población de
Starkvillo ha sido teatro de un segun-
do asesinato en sangre tría durante
el corto periodo de tres meses. Toda-
vía está fresca cn la mente del público
la muerte del desafortunado Felix Pa-
dilla cuando fué asesinado cn Abril
pasado sin la menor causa. Esta vez
la víctima ha sido un tal Davis, asesi-
nado alevosamente el Domingo en la
noche pur Leandro Martinez y Pedro
Paca. Según información obtenida se
supone que Davis traia consigo algún
dinero y que ese fué ti motivo para
quitatle la vida. Les asesines movi-
dos por la codicia quizás, proyectaron
el plan de llevarlo para Starkville á lo
que el infeliz, Davls accedió, sin sospe-
char, tal vez el horrible fin que se le
acercaba. Cuando llegaron á Stark-
ville inmediatamente se dirigieron á la
cantina del r. Marcos Trujillo y allí
pasaron parte de la noche tomando li-
cor. Llegó la hora en que se iban á
retirar y los tres junios salieron afue-
ra de la cantina; todo fué one c;tuve.
fQn fueía ily la casa, los asesinos rom-
pieron fuego en contra de su víctima
dándole tres tiros los cuales le cau
CQT rande y Selecto Surtido de "O
MERCANCIAS GENERALES
Por Mayor y al Menudeo
Escogido de las Mejores Manufacturas del Oriente.
Reconocido como el Comercio MAS DARATO en Nuevo Mexico.
"k
imparciaüdad cree por un momento que
Cleveland ni ningún otro candidato
democrático pueda ser electo á la pre-
sidencia en la elección de 1896, y
opinan todos que un presidente que
ha servido dos términos en dicho em-
pleo es el que menos probabilidades
tiene de ser reelecto, por tercera vez,
pue a opinión general de la nación
está inalterablemente opuesta al Ccsa-rism-
y cree (pie se Jebe seguir el
ejemplo dado y el precedente estableci-
do por Washington, Jefferson, Jack-
son y otios presidentes que sirvieron
dos términos á su patria.
Cuando en 1 8S0 los amigos del ge-
neral Crant quisieron ..ominarle para
un tercer termino en la presidencia,
levantóse una alarma general en todo
el pais, y la prensa democrática, sin
ninguna excepción, fué la que decla-
mó y protesto con más ahinco y ener-
gía con ti a esta subversión de nuestras
instituciones. A pesar , del itnponde
rabie prestigio (ue el general (rant
t erija entre sus conciudadanos; a pesar
de los servicios inmensos que prestó a
su patria á la cabeza de los ejércitos
de la república, salvando la unión so-
focando la rebelión de los separatistas
del Sur, durante cuatro anos de cruda
y sangrienta guerra, la convención na-
cional republicana no se atrevió á pos-
tularle candidato para un tercer tér-
mino, temiendo despertar la hostilidad
latente que en todas partes se manifes-
taba contra tal proyecto, y causar la
derrota y ruina del partido republica-
no con una nominación que todos
consideraban impropia y fuera de lugar.
Dioso a. j'itfeie(jcía al tpalogrado
Garfield, quien resultó electo y ocupó
la silla presidencial hasta el tiempo en
que sucumbió ante lus golpes de un
v. Especial, ja(i cn ia attencion de Funerales. C3
Completo Surtido de
VESTIBUÍÍAH Y ATAUDES, ETC
M. ROMERO, Embalsamado!".
Sucesores de E. G. MURl'HEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
cn el Territorio.
JfíTTodas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
borotos dieron por resultado la f.kil
elección de Cleveland. Pero en 1896
la situación cs diferente: el partido de-
mocrático se halla descreditado en ca-
si todos los estados de la unión, como
lo probaron las elecciones de 1894, en
las cuales obtuvieron un triunfo radical
los republicanos y eligieron una gran
mayoría de los miembros del próximo
congreso. I or otra parte, la adminis-
tración actual de Cleveland ha sido
señalada desde su comienzo por todo
género de calamidades y desastre!:; se
han cerrado las minas y las fabiicas;
se han rebajado los jornales de los
trabajadores y millones de estos han
piedado sin ocupación y sin trabajo; j
han reinado los hambres y la carestía
en todas partes do la nación, y la
administración no ha demostrado po
seer la capacidad necesaria para poner
el remedio á estos males. He aquí
resulta que cualquier candidato que
nominen los demócratas, llámese Cle-
veland, Stevenson, Hill ó Carlisle, lle-
va de antemano la certidumbre do su
derrota, y principalmente ti primero,
por ser aquel en quien descansa la res
ponsabilidad de todos los contratiem-
pos pasados y por llevar encima la
carga de pretender ocupar por tercera
vez la silla presidencial, á despecho
del precedente establecido por Wash
ington y otros de sus predecesores en
el enrileo.
Si el presidente Cleveland muestra
el buen sentido y tino político que ha
manifestado en otras circunstancias, es
indudable (pie no admitirá las preten-cione- s
do stS fuuio y atíldanos tn
provecho suyo, pues en adición á las
desventajas que lleva de violar todos
los precedentes establecidos en materia
de elecciones presidenciales, encpnua,
rá la hostilidad inquebrantable de los
platistas (pre constituyen una minoría
poderosa de su propio partido, quienes
no se cansan de denunciarle como ins-
trumento de los capitalistas de la calle
de Wall y como protector del monopo
lio. Con un partido debeütado y di-
vidido entre si no hay candidato que
pueda tenor éxito, pro á nuesira opi-
nión el mis conveniente y ventajoso
para los republicanos seiia Cleveland,
por suministrarles la cuestión del ter-
cer término un r.rijiiinoiiio poda uso
pau ser ináj decisiva su duróla. Tal
vez. ti presidente siguiendo las máxi-
mas del filosofo Sancho Panza, noce,
derá á las solicitaciones sus migo-- ;
y so dirá: "Cuando te den la vaquilla,
acude con la soguilla," pues muí has
vc es sucedo que lo que todos miran
claramente, 110 lo nota si q'.;iv.i que
sü interesado cn ti apunto, y es cosa
averiguada que necios se intro
ducen donde ni os áiu'cles "e atreven
á poner el pié."
Comiiiiicinlo,
li yp'Vi, :,. M , Julio 1 .. de ;,Killlnr ilü Ti. I.Si.l'l'K.'.i.il.M.;:
Muy señor míe; En el "Optic,"
coricspondientc al día 11 de! coriieiite
aparece un escrito censurándome diz-
que porque yo inducí al corona; tu á
hacer un ilcsóidun cn un baile que (W
tenido cn el Plaza Hotel una de las
noches pasadas. En respuesta á lo
que ese peiiódícu dii e, dizque mil
veces miente y puede limpiarse el edi- -
tor con otra cosa y no conmii,
íu Meisídor,
I). C. m; Paca.
flüOWHE Uí iÍ II a ílslS OIL
tt0,,(i
prepararán con el mayor cuidado, á
MAYOR
y Pieles recibirán nuestra atención
Socorro, X. M.
1!. J VANTATTBX
I'icncn todo !o(ue
se desea y necesite
en una Potún.
ORGANO
poco dinero.
Iim llutr.ielone de rnlit vnrlo i ktllo drlnn( u origino de h mejoría fiibi leu .leí
w,,iir.i..ii.i, tune uei i ueme, l lua Vieja
BE
. La Casa
rosibilidsul !e que los Amigos del
Presidente Cleveland i rutan
de Nominarlo otra vez
( and dalo Presiden-
cial.
1.a ley no escrita que desde el tiempo
de Washington regula el tiempo (tic un
iudadano pueda ocupar el puesto de
lresidentc de los Estados Unido;:,
probablemente' sería quebrantada si
pudiesen salirse con la suya los amigos
del presidente Cleveland. Scim
anuncian periódicos bien informados
se ha iniciado un movimiento de parte
e una sección influyente del partido
democrático cuyo objeto es nominar
por cuarta ve, y síes posible, elegir
para un tercer termino en la silla pre-
sidencial al actual presidente de los
Estados Unidos, drover Cleveland,
sin hacer caso de los precedentes esta
blecidos desde la fundación de la re
pública y con el sólo fin de hacer una
tentativa para estorbar que el poder
caiga en manos ue ios rcpuui icarios,
Mr. Cleveland se ha manifestado has
ta ahora ageno y extraño á tales ma
niobras, pero es de suponer que Ips
que promueven su cuarta nominación
como candidato presidencial, lo hacen
con la convicción de que el presidente
no la rehusaría en caso que la viese al
alcanse de su mano. Cualquier des.-
tino lucrativo y honorífico no es costal
de paja para que lo redíase uno que
ha disfrutado de sus delicias y venta
jas por algún tiempo y ve alguna pro
babilidad de seguirlo ocupando y mu-
cho menos se puede desechar el puesto
de primer magistrado de la gran repú-
blica americana, objeto de la ambición
de los principales y más distinguidos
prohombres del país, tjue proporciona
al incumbentc el módico salario de
$5o',ooo al año, amen de los gages de
casa, asistencia y servidumbre que se
1? proporciona á costa del tesoro na- -
cíona!; esto bin tener tn cuenta que el
presidente disfruta de un poder inmen
so en la dcatiiuucíón de lus innúmera- - j
bles empleos del servicio civil y posee
influencia omnímoda en todas las me-
didas importantes (pie puedan ser dic-
tadas ó propuestas. El hombre que
ha disfrutado dos veces de estas ven-
tajas y privilegios ncccsilam tener la
abnegación y patriotismo de un Wash
ington ó un Lincoln para ret hazarlas
en caso que le fueran ofrecidas por
tercera vez. No creemos que el desin-
terés do Mr. Cleveland llege hasta ese
grado, y mucho menos si lus mani jan-
tes del partido democrático deciden
que es indispensable que corra de
nuevo candidato con el fin de salvar
al partido y oponer á los republicanos
al único hombre que puede hacerles
peso en la contienda presidencial de
1896, Sentada la proposición sobre
tales bases es posible que Mr. Cleve-
land se resigne á hacer ti sacrificio y á
prestarse como víctima expiatoria del
desprestigio y descrédito cn que ha
caido su partido, siendo pie vea algu
na probabilidad fundada de triunfar
cn la elección y de ocupar la silla pre-
sidencial por tercera vez. Ninguna
persona sensata (pie mira las cosas con
mas Antigua
Comerciantes
VEEDER & VEEDER
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Priietleni. en todim la corte del Territorio.
MAX FROST,
Apocado y consejero en
LEV. Santa Fé, N. M.
Practlcften todas lo Cortei'det Territorio.
GEO- - V. KNEBEL,
ABOG-AD- EN LEY,
KAKTAFF..N.M.
He U ntonoñn fspeotal i todos lo neeooini
''""fe- - Aboga en todu luíoortiMdol territorio.
CATRON Y SPIESS.
Abogados on Ley y Solicitadores
en Cancilloría.
RA.NTA FE. NUEVO MEXICO.
Aliogaa en todu la corte del Territorio
MIGUEL SA LAZAR,
ABOGADO EN LA LEY
Las Vegas, N. M. .
rrnotlrar cn todu Im Cortes flí! Torrrtorfo r
Roirr, IIolman, O. A. Larrazoi.o4
II oí man y LarrazoIot
ABOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
KliOU ,!,),, rt, 01 edificio del nr. M. F, De.
orlo y moiidiTAu ron emiro y puntualidad áuegoriu yue te lea counien.
f i V vw --íTA.
i t(f.'J fwwi V i 4 JOYERIA
Da Luis Martin
Oran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos que nin-
gún joyero en el Tefritorio. Se ái
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
En d local que ocupaba el señor
Abeytla, lado sur de la plaza.
.1. 1ÍIEI1L,
Funerario ijaisamür
Hit drii'liocf4 Itiudo en I Aven'd Pen-U-!', Nueva, l a Vena, N. M. Tiene uu
i,n i.10 einiiiletn Ue aiamlc, eo jr maituirleofirm tum-lira- . omlueirA fmtnraU'H 4 prerlii
tiindcradii. Fe aleuUyrAu 4 ordeno lauto de día
c u ni o de noche,
J.ir.STEAIlNS,
Abarróles de Consumo y (le lujo,
En la esquina de la Calle Sexta y
Avenida Douglass, Plaza Nueva, Las
Vegas, N. M.
AVISO.
A'ini'Hi uno ilini'eii aleuder 4 la reunion do
lo K iili'liin i fiiiiir eii itiiii, Ma,, A't(
u ilti iiíj i lúdela de vUie redun- -
ilo .nr ni liad del rreeio, luí ininm ela- -
ritu On viil .Umm.i 1, liama el ti. I. 5 lUivuuapira mi vm II iata el ilia l5deSft 1 K j.
Aquello qdii duwen atendí ta reunion do
mii'iixlful de iirüatiuai ion rrlKtlana en IToaton,
M
. Jiiln, 10 y Hile lM, ve nilrtvniiiii iMili'la
de lu ir redondo, de I ai Vi ía 4 llnMiui f y nel- -timi k'i.'j.i. I n tir tuina etlaián dn venia doJulio H IiIh el ti iiiid'inlvo, y i'ián bueno )'ia
uu vti.lt ha! el 27 de Julio de l'.íi.
Aiiii'l!m une deoen atender 4 la reunió: do
ta iH'ledai "Itaj'tlit Y olma; Peonía' Union of
Anierira" Julio lHy Tide IK'.i.i, le venden-mo-
boleta de rlmer i Iki eor la mitad oel tireelojor viaje redundo, l a '.oleta ealarau de ventaJulio 1,1 U de 1k;i5 bueno lara tu VBelIa bulaAgiiMll Sdu ltüij.
Aouello fpiedewef tender 4 la eonvetieIAu
del t nwortb4'aiie u f battimooea, lenu , Ju-
nio Ji ,l'l de 'i b'i vcndcrrmn bolrtn de viaja)
reiloinlii Hir la mitad del )reelo. I. li!ftaj ea-
larau de venta loa I j t ite Junio de tMKi, Hue-
llo iaia tu vuelta bata Julio n
C. K. JohKl, Arenle,
i-- j iihuii in wiuii ui ri
I II jl I -- .!, une hi".' I J riJa sti n w vm fl
la Plaza.
sobro el mérito de
trato legal,
Porque compramos coa
AL POR
La compra y venta de Lana, Zaleas
especial.
East Las Vegas y
k. c. Mir.ru v.
Su especialidad cs
preparar las recetas vi
con el mayor esmere
asesino, uinen puede creer que 10
que no consiguiera un iant coronado
d? la aureola de la victoria, lo consi-
guiera un Cleveland qi no pasa ser
un mediano hombre de estado?
Sin embargo, las aberraciones e'
de los partidos son de tal natu- -
raleza que á veces las impelen á come
kr los mayores disparales concebibles,
y tn el caso presente de ninguna ma-
nera Hiede empeorar la situación 'en
que se encuentra ti partido democráti
co. No posee un sólo candidato que
posea el prestigio y popularidad rece
sai ius para que obtenga el triunfo en
la elección picsidencial de 1896, y
como una medida desesperada de sal
vación se propone presentar el nombre
de Cleveland como el único candidato
lor la sóla razón de que ya ha sido
electo por dos veces á la presidencia.
Semejante manera de raí iocínar no es
sostenida por los hechos. Los dus
triunfos que Cleveland consigió en las
elecciones de 1884 y i8oi fueron más
bien debidas á las circunstancias que
prevalecían entonces que á sai piopia
popularidad. . En encontró V i
partido republicano dividido y despe-
dazado por guerras intestinas de faccio-
nes y á pesar de eso apenas consiguió
ser elegido por el pequeño márgen de
1047 votos que sacó cn Nueva Voik.
En 1892 tuvo lugar una convulsión
política ocasionada por la tarifa y por
el levantamiento del partido populista
que ocasiqnó grandes dnisiuiicn en clj
saron muerte instantánea. Uno de
los tiros tomó cTcc.Q dwbajo de la bo- -
u; otro cn la parte de atrás cn la ca
beza y el otro en una pierna; luego lo
arrastraron una corta distancia en don-
de lo dejaron y salieron huyendo. Los
asesinos yunque jóvenes que ahora em-
piezan ti vivir, ambos son ya
Pedro Baca ha servido una
condena cn la penitenciaría del esta,
do y Leandro Marünt'í estaba recien
llegado del instituto de corrección cn
donde había expiado una sentencia de
dos añon como menor de edad.
influencia del ( Urna en la Salud.
No se puede negar que tu grande
la influencia, del clima en la salud; cn
conocimienO de esta verdad cs que
los módicos envían & ot enfermos que
ndcceu pulmonarias i
otro luar por mudar de aires. Pero
cuando el enfermo esta demasiado de-b- il
para seguir el consc;o caonecs su si-
tuación i. bastante triste, pero no nece-
sariamente desesperada. El Descubrí
miento Medicinal de Ora dd Dr. Pier,
ce, se puede obtener cn cualquiera
droguería y cs i el l quien millares de
casoá considerados ya sin esperanza
le deben la vida.
Hasta cierto punto cn 1ú avances de
la Ubis, el I íwi.ubiimiento Medicinal de
tiro del Pr Pierce cs un remedio xsi.
livo. Para la tisis, la tardanza cs peli-
grosa. En todas las condiciones que a
ella conducen. El "Descubrimiento"
cs el remedio, No hay cosaque opc
re con tanta prontitud cn las toses ó
pulmones débiles. Toda enfermedad
á la (pie se pueJe llegar por la sangre
cede á esta medicina. Una de ellas cs
la afección escrofulosa de los pulmones
á la ue se Ilauia tisis. Para esta y
para toda otra clase de escrófula, para
la aneje enferma, y para las enferme-dade- s
bronquiales y de los pulmones
el "Descubrimiento cs remedio tan
seguro que se puede garantizar. Si
deja de curar ó aüuar e devolverá el
djccio,
Por mucho que se diga no hay cara i
medicina tan buena como esta. Y no
compre V.otra ni cica que la hay tncjt
Hacemos negocio
Nuestros Efectos y
la plaza. Porque?
Establecidos al Oriente de la Plaza vieja
enfrente del 1er. Banco Nacional.
El mejor)
PIANO U
(2ÉPor muy
Mandare eiitnlogo por correo puní quo veno
plano y orirauo. Katojr Hklo mni 11 r
orie'iie pri-c- i' uvmie ju unaiit i.Uta Vegn, Al.
TliENUDA ILado Sur de
y Digna de Confianza en Las Vegas,
AtXSrre" """""" ESTABLECIDA EN 1862.
Garantizamos vender nuestros efectos' por dinero al contado mas baratos que en ningún otro comercio de
dinero al contado en los comercios mas grandes de los Estados Unidos.
-
MANUEL
Pagamos los Precios mas
ÜOSENWAL,
Altos por Lana, Cueros, Zaleas y Pieles.&
- Lado Sur cíe la Plaza.
anhelo de la dominación. C "?
. . ti 1 . . I '
En dias pasados la señora Clevc- - Aviso del Asesor.
Todos los pagadores de tasación delVI INDEPENDIENTE. 31 MOR QUE EL 0K0.
'Para los que toman la paláWa pa
'J at 31 H Estaba tUil lljl
COMERCIANTES FOR MAYOR
y Compradores de .
East Las Vegas, y Albuquerque, Nuevo México.
GROSS, BLACKWELL Y KELLY,
00, 103 and 104 North Second St.,
Compañía Manufacturera
DE J0YKHIÁ IE FELICIANA 31 EX I CANA.
Corner Chestnut; St. Louis, Mo.
S. Lujan, 13. Lucero
Vice Presidente. Secretario
surtido completo do halajas do
3T - PLATA,
o
A. C. AliKYTIA,
Presidente.
wmTA
Tenemos un
También tiene
liinmitnteM y una trundeJoyaa. Invliamoaa
tiueslro ku tido antes
los precios mas Innatos
Atención especiul ee
reloj a.
Edificio de San Nicolás, Esquina de la
PLAZA NUEVA,
eoiiBtniitc-metit- en tjrnn surlldo de Relejes,
vni ieiiud de piedra montadas en todo clnno
nueKtroH parroquianos para que examinende comprar en otro ludo y les garantizamos
del comercio.
daril u lus orUtnes y composturas de Joyas y
CARLOS GABALDON.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWE. 1ST. lL.
Compramos y vendcmoü (oda elas-- de productos del pul?;
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
Barbería Mexicana,
En el edificio de Don Trinidad Romero.
DANIEL C DE BACA, Pwn.
En esta famosa baibería se afeita
gannos una visita y quedareis satisfechos.
condado de San Miguel son por esta
notificados que la oficina del abajo fir-
mado asesor del condado, en la casa
de cortes permanecerá abierta durante
las horas de negocios, para recibir los
retornos de propiedades. Los paga-
dores de tasación deben de actuar de
conformidad con la ley.
José (arrikl Moxtaüo.
Asesor del Condado de San Miguel.
ALBINO II. GALLEGOS.
Pásteos en la
Mercedde Mon-toy- a.
Y VA'-?.'-- . ;i EstafetaSprings, Ga-llina N.
M.
Daré una recompensa por la apre
henden y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
1 asieos en i.us --j.
Alamitos. hstate-t- a wmmmLas Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Darémos una recompenza por la
aprehención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
í5w-5- a l'asteos en la
iwerceu ueiuomu- -
va. Estafeta Ca
nina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana
nado en otros pásteos,
LAS DOS NACIONES.
Soimiuario Mcxicnno ínihllrinlo on St. Louis, Mo,
Imjo la Oirccclúii do
D. ADOLFO r.t'CLOB SALINAS.
OiivijMia mdslra icmiimirlnmente.
- ('K'Kiitiii's liriiuas vara m auoimuos
K hOMUTAK AUKNTKa.
l'UKClO DE BU8CIUCI0N ANUAL.
K11 l'p Kxtailoa Unidos 12 00
KuMOxk-- 12.00
A Ins f!in un h n o lo un loa en
VlllUUA IN V FRANCA IjK l'OHTH Obra MlllIU
tin-i- luí, jnr t'l clomoriin de Mcxic
cu la Kxiiiii'óii C'iiiiiiiiljiiinii, intiluiicln:
"La Kl'iuoza de JIOxIco y bus Jiielll-jciotie.-
Dütr.i c iós:
S. V. corner Third end St Chartui Eli.St. Louls
Mi). K. IT.
RUTA DEL
A. T. Y SANTA FE
1 i
Aí.MiImom, Tnpckn y Hiintn Fe, rorrorarrll del
c lol fu, C;oloriido y Hunt r , rorrocurrll Al Ion
tiro y rncllleo; ferroonrril lo Kan I.uImjSiiii
KiHiiciMro; r(,rrornrrii colorado .Miiiliind. fer
rocarril Hur ele Cull Turn iu, ferrocarril Honor
Hn cambio
Para Chicago, Ciudad de México
San Diego y San Francisco. Tam
bien para (Jalveston y puntos prínci
pales de Texas.
(Iko. T. Nicholson, O. I'. & T. A.
Topeka, Kansas,
C II. Morehouse, D. F. & P. A.
,
SENA.
Herrero
y Carrocero
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M
Tengo el placer de anunciar á mis
numerosos amigos y parroquianos cinc
considciando los tiempos tan críticos
me he decidido hacer una rebaja gran
de en precios por herrar caballos corn
postuia de cairos y todaotta obta que
se ejecute en ti oficio de mi profesión
íy CurutiljíiHino liilrt'rloon lnlara
I uiiiic rn niiumia otra herrería. Kcrllilrc lain
M,-- lodaclano rt j.r .duelo del lcn K
mi ucrvldn
GET THE BEST
When yon am about In buy a Sewing Mai hlne
do nol 1x3 ilcceivrd hr allurm advertiwmenta
and br Ird to Chink you van fcet Ilia bt luade,
finctit linittii-- ana
Most Popular
for a me r aonj. Pm to It lhat
you buy from reliitbla innnu-f.- u
liltrr lhat have gained a
leputuiionhy bonrst and wjuara
iltftlina, yiiii will lhc net a
hewinir Machina that la iowa
th world over for Ita dura,
bilitr. You want tha ne that
ia eaaleal to tnacaga and ta
$ Light Running
r) ') Ther la nona In tha worl.t that
rw-'írtT-,- tan n machante! on- -
I JL klru-ti.,n- . iluuOlllir I o,klllVClHVl Jarc.iiraranee. or haa a Uasy
lutpruvamt ota ai lh
"Tendrán un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren sus
con dinero al contado en la tienda de
Calle Sexta y Avenida de Douglass.
LAS VEGAS, N. M.,
y rasura con primor y al estilo. Há
mas alto poi
' DEI IP.A.IS.
San Míüüei:
A nuestro puemo, ios irauajosos
días de su pasadas ludas han vuelto
cauto y experimentado; y si no es en
raza indígena, único elemento sin
esperanza de poder ser aprovechado,
por su enervante dejadez, en las demás
clases se siente ya ese espíritu de ac
ción, origen fecundo de incalculables
prosperidades. El egoismo antiguo,
hijo de los azares de las revoluciones,
del temor, del fracaso y apego A las
banderías, poco se va transformando
en confianza recíproca, y los capita
les comienzan A ser veneros de recom
pensas al trabajo del pobre. La in
decisión de antes parece convertirse
en sed de lícitas y saludables especu
laciones, con lo que la agricultu
ra acrece y mejora sus frutos, merced
al empuje que dá A tan importante
aplicación de maquinas y toda clase
de descubrimientos modernos que le
hacen más productivo. Sobre todo, un
benéfico eclecticismo político ha espar
cido su influjo, como rocío vivificante,
por el corazón y la mente de todos los
hombres de bien, y ha hecho florecer
en sus almas el mutuo respeto y la to
lerancia no cxageiada de las teorías.
De estas se cuestiona lo que tienen de
opinable, y se implanta y practica lo
que ofrecen de indiscutible. La ley
impera, el temor se retira, la libertad
nace; el delito tiembla, la decisión se
anima, la actividad trabaja, la nación
vive. Todo este es oro, y vale más
que el oro." El Partido Liberal.
LA OCUPACION.
Aparte de la riqueza, influencia y
grandezas que ganamos con el traba-
jo él nos trae otra gran ventaja condu-
cente A la conservación de la salud.
Todas las cosas de la naturaleza se
conservan en su original pureza, en su
frescura, y en su lustre por su movi
miento, pero cuando están en reposo,
se corrompen y manchan.
El aire cuando es abanicado por las
brisas es pijro y saludable; pero cunti-
do inactivo es pesado y pútrido. Los
metales cuando están en uso se ponen
tersos bi liantes, más cuando están
guardados se enmohesen. Los camr
pos cultivados, producen frutos; si sq
dejan abandonados crecen en ellos
yerbas inútiles. En realidad todas las
cosas se conservan en su particular
condición por el movimiento constan-
te. Lo mismo sucede con las faculta-
des mentales y corporales del hombre
cuando se ejercitan constantemente se
mejoran, pero si se dejari sin ocupa-
ción se vuelven torpes y pesadas como
si se hubieran enmohecido. Solo en el
trabajo pues, conservamos nuestra sa-
lud y perfeccionamos nuestro entendi-
miento. Como dice Salustio:
"Conviene que todos los hombres
que deseen aventajarse A los demás
anímales, procuren con el mayor em-
peño no pasar la vida ociosamente co-
mo las bestias, A las que la naturaleza
formó inclinadas A la tierra y sujetas
A la gula."
El trabajo nos libra además de ad-qui-
malos hábitos y aun vicios, el
hombre que no tiene una profesión ü
oficio empieza por fastidiarse. El tiem-
po le parece larguísimo y poco A poco
!or distraerse y hacer algo, se dedica
al juego y A la bebida.
En la raza latina hay la creencia de
que los jóvenes de padres ricos y aun
de medianas proporciones, aunque es-te- n
saludables, y sean aptos para el tra-
bajo y los estudios están obligados por
su oposición A no dedicarse á nada.
Un ilustrado escritor se ixprcsa así al
tratar de este asunto: "Lamentable
será siempre que la juventud más favo-
recida por la fortuna, sea generalmen-
te la menos instruida. Y de aquí,
que esa juventuJ que tanto podía va.
ler para la familia, no valga mas que
el capital que representa. Olí! cuan-
do se piensa seriamente en esto se com-ptend-
bien como es cierto que ti
dinero jicrjudica muchas veces A los
que lo poseen pues él solo puede ha-
cer que ciertos padres de familia se
sieguen hasta el punto de descuidar la
educación é industria de sus hijos pa
ra venir m.U tarJe á espantarse de su
propia obra " No sucede asi en
las razas sajonas y anglo-sajona- s, en
las que aun los emperadores, les reyci
y todos los miembros de las familias
reales hacen, bastos cstuJios y tienen
precisamente que aprender oficia Otip
Unto pira los millonaños y la alu aris
tocracia.
Repelimos en lo intelectual como en
lo físico, el órcano que no íuncu na se
adormece; el Miembro que no se mue-
ve se paraliza; ti hombre que no tra-
baja se pierde.
El trabajo es el que hace conocer ti
verdadero valor de la persom, así to-
mo el fuego hace viapwiir el peí fume
del insicnsa
and, espsa del Presidente Cleveland,
dó i luz una nina en JJuzzard's Pay,
a residencia de campo del Presidente. y
Esta criatura es el tercer bástago de
a familia presidencial, siendo de no
tar que hasta la fecha- - la esposa del
Presidente ha dado á luz tres hembras
y ni un sólo varón.
El gobierno mexicano está haciendo
(reparativos para invadir el estado de
Yucatán, con el objeto de subyugar á
os naturales que se mantienen en re
elion y se niegan á reconocer la so
jeranía de México. Yucatán es un
ais muy rico en maderas preciosas y
en productos naturales, y su desarro- -
lo acrecentará mucho la riqueza del
país.
El i 8 del pasado Junio se cumplió
el octogésimo aniversario de la famosa
atalla de Waterloo, peleada por Na
loleon Primero y el ejército France's
contra los ejércitos inglés y prusiano
al mando de Wellington y liluchcr, el
día 18 de Junio de 181 5. Fué vencí
do el ejército francés y su derrota tuvo
por resultado la caida definitiva de
Napoleon y su destierro á Santa Ele
na. En esta batalla combatieron zoo,.
000 ingleses y prusianos contra 1 20,
000 franceses.
Los insurgentes cubanos han logra
do reunir fuerzas considerables al man-
do de Máximo (oincz, Maceo y otros
cabecillas, y están dando mucho que
hacer á las tropas españolas haciendo
necesario el envió de refuerzos consi- -
Jerablcs de España. Sin embarco,
como los revolucionarios no tienen to
davía en su poder ninguna población
de importancia y se mantienen en los
bosques y en las montañas, no puede
considerarse que hayan adelantado
mucho en su lucha por la independen
cia do Cuba.
Las relaciones actuales entre Fian,
cia y ti lírazil son tan críticas que se
teme que ocurra un conflicto entre los
dos paises. La causa de la dnjuta
veisu subte la frontera de la (luiuna
francesa y de un territorio que recia
man una y otra nación. El otro día
ocurrió un choque entre soldados
franceses y brazileños, y el congreso
del l'.razil ha aprobado una resolución
en la cual se exige una explicae ión del
gobierno francés. Créese que el go
bierno de los Estados Unidos hará to
do lo posible para que se arregle amis
tosamente esta cuestión.
Una colonia de negros que hace
tiempo se estableció en un punto del
estado de Durango, México, hadado
pábulo á muchas lamentaciones y al
horotos de parte de ciertos periódicos
y corresponsales amciicanos, quienes
no se cansan de ponderar los padec i
mientos y trabajos que están experi-
mentando estos negros, y de continuo
incitan ni eobierno de los Estados
Unidos para que haga reclamaciones á
México contra el mal tratamiento dado
i ciudadanos amciicanos. Creemos
que el remedio más efectivo sería que
ti los colonos de color la pasan tan
mal allá en México como bc dice, se
volvieran otra vez al lugar donde vi
vían á ntes.
El. telégrafo nos da noticia de due
los o unidos últimamente en Francia
Italia, entre hombres públicos di
prominene a, y es de notar que en nin
guna parte del continente cuiopco sun
castigados los due listas por andar en
des.tfius. Aquí en los Elados Cuidos
los chichis han caido en desuso y aun
severamente castiga-Jo- jor las leyti
del país aunque hubo una época no
muy lejana en que los encuentros en
tre hombres prominentes eran muy
Tojos hemos oido dec ir del
duelo de Aaron Purr y Alexander Ha-
milton, en ti cual pereció el segundo,
y de muchos oíros pie tci minaron fa-
talmente. Andrew Jackson, qce du-
rante dos térmicos fué presidente de
los Estado Cuidos, tuo vatios desa-
fíos ante tic Mr electo á la p csiJcn-- c
a, y en uno de ellos dio piucrte á
John I tic kinsuii, un duelista profesio-
nal y uno de los tiradores más hábiles
que se han listo. l)ukinson que era
opositor político de Jac Lvn, buscó la
ocasión de insultarlo con ti fin de qui-
tarlo de enmedii, jero al veñfic arsc el
duelo sucumbió t i con ti corazón atra-
vesado de un balaza
triotismo en su genuina significación
profesan el amor de la patria sin
mezcla ni amalgama de preocupaciones la
insensatas, nada hay mas digno de to
marse como ejercicio nobilísimo de la
inteligencia que la promoción de la
honra nacional. Pero bien comprende
el verdadero patricio que esa inestima
ble adquisición no esta cifrada sino en
loque positivamente acredita á una
nación de próspera y gloriosa entre
los demás pueblo sus hermanos, es á
saber el mérito de la generalidad de
sus hijos.
Es un error, por desgracia muy arrai
gado en el corazón de todos los par
tidos el pretender que el único crea
dor de la felicidad de las naciones ha
brá de ser el gobierno, sin conside-
rar, los que tal aseguran que el princi-
pal factor del bienestar de un pueblo
debe ser el pueblo mismo. La soli-
citud del buen gobierno solamente
se limita á proteger todos sus derechos,
á garantizar su libre ejercicio, á de-
primir el desorden, á vigilar en suma
por el cumplimiento de la ley, pero e
gobierno no hacer industriosos á los in
hábiles, ni convertir en útiles á los
ociosos; ni tornar buenos á los extra-
viados y endurecidos, ni trocar en pací
ficos X los revoltosos y turbulentos, la
acción gobernativa es por su misma
esencia una represión y una ayuda;
mas no el principio y la causa eficiente
clelpro-gres- o mismo y de la enmienda
de los errores.
Una nación que abunde en hombres
eminentes, laboriosos, activos, motores
incapile del bien social, en artesanos
probos y consagrados con amor y con
gusto A las tarcas de oficio, que cuente
con una juventud amiga del orden y de
la disciplina, esperanza segura de altos
destinos, ávida de realizarlos en tiem
po oportuno; que se gloríe de tener en
su seno mayoría de ciudadanos ilustra
dos y conocedores ele lo que represen
tan en el cuerpo de la sociedad civil ; que
se ufane de la sensatez de sus escrito
res, del gusto de sus artistas, del tc- -
zón de sus ndustiiales y agricultores,
de la equidad, confianza y buena fé en
las relaciones comerciales; semejante
nación, decimos, 110 se verá nunca en
el extremo de tener que quejarse de
que otro le niegue el título de pue-
blo verdadero y altamente civilizado
El gobierno entonces no haría esfuer
zo alguno para ver de lograr ton su
auxilio, lo que sin solicitarle dierar sus
subditos de legitima honra á su patria.
Centro y clave del prestigio de un
pueblo en el concepto extranjero, el
gobierno mantiene y vigoriza la acción
uniforme de todos los gobernados, ac
ción que resulta del conjunto de las
acciones individuales, no ejecutadas
aisladamente y con separación é indife-
rencia del provecho común, sino ciña,
nadas de la voluntad noblemente libre
con cpie uno conspira A llevar A cabo
el bienestar de todos, facilitando de
este modo y haciendo mas llevadera
A los mandatarios la carga de los nego-
cios públicos.
Sin este consecución de los fines A
que está llamada la sociedad civil: ella
es la que debe tender á ellas, y ningu-
no de sus miembros está exento de
coadyugar á esta tendencia general,
mediante la aspiración privada al bien
páblii o. I ad as una vez estas diversas
tendencias que licncn A unificarse en
la común aspiración el sistema admi-
nistrativo se concreta A aprovechar
para los ciudadanos el resultado de la
acción general. Tan unánime coopera-
ción de los individuos cpie componen
un pueblo cualquiera, va! más pra
su honra y su endito en el exterior,
que las mayoics ventajas de riqueza,
de extensión territorial, ó de posición
geográfica.
Al paso que una nación sin carácter,
cuyes miembros son indiferentes A la
suertf de la patria, ó que no dejan de
exigir al gobierno 1 remedio de males
cuya fuente está en la indolencia culpa-
ble de los ciudadanos, no jodrá nunca
levantarse un punto en la estimación
do tas t;mn pueblos, una nación por
ti contrario en que tJo los particula-
res alimentan un grande amor A su
patña y den de ello muestra notoria,
un J'f'cfs se verá en ti peligro de
excitar con su csuJo dcjjorjble la
conmiseración extrangera despertando
de este moJo en enemigos extraños el
8 Publica todo los Sabadoa por
ENRIQUE tt. SALAZAR,
Editor jr rtotdcl larlo.
Kntntdo orno materia da efunda claae en
la catátela da Uui vegaa, i.
PRECIO IK BUHCKICION:
Por na a ai, . ti01 uubel mese,
Como j Un tuflmo el precio d la uaert
clon debe pagara Invarlablemento adclun- -
tiJLw---''--
-
Bajo ninguna consideración daremoa atención
na lo de adelante á laa perfuma míe quierani Ku tlu mandar ellni)Kne de la uacriciou jun o ou la orden :
SABADO, JUMO 20 DE 1895.
La deficicencia en el tesoro nacional
durante el mes de Junio alcanzó á la
cifra de seis millones de pesos.
Casi todas las repúblicas centro-ame-lcan-
están en revolución, y pre-
valece la guerra civil entre sus habi-
tantes.
Un francés trata de explorar el polo
norte en un globo alegando que el i'mi
to método propio y sensato de conocer
esa región es por ese medio.
F.s opinión general que lo. demó
cratas no tienen la más remota proba
bilidad de ganar un sólo estado del
norte en la elección presidencial.
U resultado falsa la noticia acerca
de que Bismarck se hallaba gravemen
te enfermo. A lo contrario, el prínci
pe goza en la actualidad mejor salud
que nunca.
La necesidad que tiene el tesoro de
más rentas será motivo para (pie el
presidente pida al congreso en su men
saje que sea aumentado el impuesto
sobre cigarros y cerveza.
Actualmí ntk se roscclian en la
república' mexicana 31,486,018 libras
de café ó sean 15,343 toneladas. En
cinco áños á lo más, es seguro que se
cosechará tres ó cuatro veces más que
la que actualmente se pioduce.
I)S fuertes temjiorales ocurridos en
dias pasados en los estados de Kan
Bas, Missouri, Iowa y Minnesota han
causado como siempre la perdida de
n u :has vidas y la destrucción de una
cantidad inmensa de propiedad.
Las bajas totales de los Japoneses
en su guerra con la China fueron 360
muertos y 3,joo heridos, lo cual prue
La que los chinos no son muy duchos
en el arte de pelear. la fuerza tota
del ejercito jnjionJs ascendía á 60,000
hombres.
Se dice que la cuestión de la plata
no figurará mucho en la próxima cam
paña presidencial y que nmba conven
iones se pronunciarán en favor del
bimetalismo. l& mayoría déla demo-
cracia se ha declarado en contra de la
acuñación libre de la plata.
Ha muerto en Chicago la señora
O'I-cary-
, cuyo título para ocupar un
nicho en el Templo de la l ama, se
reduce á que su vaca fué la que derri-
bó la lámpara de donde dimanó el
gran incendio de Chicago. El punto
dudoso es si merece la fama la mujer
5 la vaca.
A nimi an de Colorado que las man-
gas de langosta que calieron allá de
otros estados están muñendo de con-
sunción Kjr no asentarles el clima t
loradense. lastima que tanta langos-t- a
que esta agobiando y det orando á
Nuevo México no perezca déla misma
manera.
&14AX una ley del último congreso,
la reserva Nez l'trccz, que consta de
óoo.oooHcmVt? tvueno y está situa-
da en la jarte sclua-na- l de Idaho,
crá en bij.jf' abierta, 4 colonización
Ir el leAetarío del interior, teniendo
que pagarse a"los referidos indios la
suma de $1,600,000.
Nicoi as J'k Pir koi a, ti revolucio-
nario que aspira al título de
"NajKilron del Sudoeste," 1.a triunfa-
do tn el Per i y c halla á la cabeza
del gobierno, teniendo como se vé la
o)ortunidad de demostrar t realmen-
te jme los atributo iajoLótii( os de
que se cree joscedor.
IloutRT I Lincoln, lujo del presi-
dente láncoln, á quien muclwis men-
cionan para la nominación presiden
cial republic ana, ha declarado difmiti-vament- c
que jamás permitirá el uo de
su nombre para tal candidatura, pues
ara el el empico de picsidente está
manchado con la sangre de su padre.
IKE DAVIS,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,Coiiicrmiile
Tugare el precio
PRODUCTOS
Su extenso comercio queda al poniente de la plaza, en la ck,c.íi n del edificio de O'Cilm
TIENDA DE LA MARIPOSA.
II. C. MONSIMER, Propietario.
En este comercio siempre encontrareis toda clase de
ABARROTES y LICORES
Los cuales se garantizan de calidad superior y á precios que están al
alcanse de todos. Calle del Sud Pacifico, Las Vegas, N. M.
Colegio pe
1:
weii,. :m u ij( II rv.)
SANTA FE, NUEVO MEXICO,
Kl lntiliii'lóii Imji'ila dlieeelon de loa Hi rmauoa da lni Kvem-lii- Crluilnnin fu ei'alilet-l-
t n Ki). K.I iiri de eudio eo.npieiid,' l.n Il,,ino KK mi ntalet y onii'rellea en Ingli ! t.eee,J'
uea de Friini éa, K uflol. , l'l'lidiii jf;a jr Kl FtU;.lu de Cjiimlca
Kntacode Minetali ar Mrtlc a liutrutiuTtHl.
Vor mas pormenores diríjanse al
HKiniAXO BOTULPII, Woe
HEED, OllWICK Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avcniila tie Manzanares, liaza Nueva, Las Vepas, X. M.
Plomeros y anogljulorcs de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de brone para minas y tmiqul-ña- s
de rajar. Panos, Calentones, y toda clase de efee tos cue pertenecen á a
misma linca de negocios. Se hace una esjiecialidad en trabajo de hierra
New Home
It hat Automatic Tutalon, Douhla f4. allka
u li' th Uenf nw-ll- i l frntHiíaheT haaÍi New hiand(-r'af.l,lrivi- im wtieel lijuat--
on aljnitlcvntcr,tUuarlttt.Uiy UKtiua l
'ta nuuiiiiuin.
WRITE FOR CIRCULARS.
THE HEW HOME SEWISG MACHIRE CO.
0Ana.VW. Boto. rnoar,.T
ar. ti ta. Mn. t 1" iuu.
. ttaa4fcArurO ' t. AtiTa,Ua.
10 Oil j i .
Entonces el soldado sintió una conEL INDEPENDIENTE. DONDE HACER SU TRATOblecer
y moralizar á la mujer tanto
peor para vosotros. '
La mujer puede tener un libro en
la mano sin separarse efe la cuna (Itj
JUSTICIA A MKXHU
Los cambios que se han verificado
eu la República desde que el presi-
dente Diaz está en el poder han sido
no sólo sorprendentes sino también
llenos de promesas en sus resultados,
para el país.
cratico libre y
. fraternal, no necesita
del apeyo que los anarquistas activos
le ofrecen, para triunfar. I.a guerra
debe hacerse de una manera ide-
ológica. ..... Nada de dinamita, nada
de grito. I.a palabra vale más que la
obra; el discurso hace más que los fu-
siles. Mi ideal es sano
Ks una reyLi establecida fine "espolia nue-
vas barren bien." Mluntiaaque hoinoa resi-
dido en Lu Vega lieiuoa visto que mucho
comt-relo- fuenm coiiienzudoa. Al principio
de su existencia parcela qua hacían buen
poro deitpiies que el publico conoció hu
modo do hacer negrclo hlr.o un cnmblo, hiw-l- a
que al tin c vieron oblluadoade cerrar aun
puertas. Kl iiesoelo hecho por la cna vie
ja y bien establecida en cata ciudad es may
diferente. Han tenido sus marchantes por
muchos alios y entoes na prueba q es mo
do do hacer negocio es el propio. Kilo alem-pr- e
garantlsau la clase de efectos que venden
y tratan a sua marebantes de una manera
honesta y legal. La rasa de Charles Ilfeld es
la maa vicia eu eata plaza, y su suceso es de-
bido a tales clrcurasUueiaa.
1 or oslo recomendamos esa casa al Publico.
CANTINA NUEVA,
Fuel EtHflno uYI IMaza Hotel.
Chris. Sellman, Propietario.
Tengo el placer de anunciar á mis amigos que nuevamente he abierto es-
te famoso resolte. Tendré constantemente en mano un surtido completo de
Licores y Cigarros Finos,
También tenw) Isuenas Mesas de Üillar y Cuartos de Recreo nara los nnft ríe.
seen divertirse.
compañía R.
ÍUIAMIIIS i IVIllSKItS,
guarimos 25 y 50 Centavos, mportador,i
y trancantes 01
Medios, 15 y 25 Centavos.
LICORES
-
G--. Mcdonald,
VISO BEl MIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
Vendemos á Precios Baratos.
MAYORS
DE : NEGOCIOS.
AL POR
Ollelnay
sT. J. KAYWOül), Sccretario..hnqulua
NIVERSIDAD :
íLas Vegas, Nuevo Mexico.
Escuela de Teneduría de Li-
bros y Cuentas,
Escuela de Tipografía y Taquigrafía. Escuela para enseñar el Idioma In-ul- es.
Deliciosamente locada en ti elegante edificio' de los Hermanos Rosen-dia- l,
Avenida del Ferrocarril, en la Plaza Nueva. Colocación para quinientos
estudiantes. Institución de alto grado. Se emplean Maestros expertos. Mé-
todos modernos. Por m;ts información diríjanse á
M. $. THOMPSON, pwkcifau
moción de todo su sér: co;;ió por las
orejas al joven ? poniéndolo en la
puerta, le aplicó una puntera, dicien
do:
Demonio de chico, quieres lar
garte pronto con tu madre?
Después, dirigiéndose nuevamente
á los oficiales y señalando á los comu
nistas, dijo:
Entre esos bandidos también hay
héroes.
'For Charity Suífcrcíh Long."
Mr. Laura C. Phoenix, nilwaukee, WU.
"Matron of a Itenevvlcnt Horn
and knowing tha good Dr. Milts' Nervino
luis dona mo, my wish to lielp otbors, over-
comes my dMlku for tins publicity, this
letter may glvo mo. la Nor. and Doc., ISO,
The inmate had the "Laflrlppe,"
and I wag oiio of tho first. Itosuiultig duty
too noon, with tho care of so many elok, I
did not regain my health, and In a month
J Ooomfl m debilitated anti ticrt otiBfrom BlceploMtioss and tho drufls mado on
my vitality, that It. was a question If I could
f(o on. A dear frloud advisee mo to trylr. Hilen' i:ruforutltr Rvrrine.
I took 2 hot tlett am) am liajijiy to nay, I am
In belter health than ever. I id III continua
tu wcaniomil no, an a nerve food,
as my work U very trylrij;. A lottor ad-
dressed to Milwaukee, Win., will reach mo."
Juno C, im. Mus. I.aciu C. ritor.Nix.
Dr. Miles' Nervino i sold on ft. rioaltlro
naraiitee that tho tlrnt Imttlo will Venelit.
AlldruRKlKtsmd! It at 1,6 bottles for (3, orIt, will Ih hi nt, prvpuld, on receipt of prlcoty tUoJJr. AlikslioUieul U., fclkuart, luO,
Dr. Miles' Nervine
Restores Health
FOR SAI.K I V ALL I'KtKiObTS.
( Intlatl tie Mexico.
I.at vis-lu-í y tMieh'o in.ii nlmlitil.le del
mundo, em ti n! ran eu In cliidud tie Mexlcti.
Almra ctinmi.t t i n'elii in n cuta Hor-
ra i tlml:iiliit', pur íti-- 7u, l.'ii y vm liii, Inicuo .ui
! tm'M-- eon irm!e.:io tie leir.-ir-- cut lilhim-htm- ,Tnrivon, ni iil' cit- -, mu i iilieiets ó en
ciHi!.Ui' i eim iVnciiVt i t nrt'iliiilii. Ahorae
el titMnpn tl, M:.ia- - ; tirria ilu l.u Azlo. n
I'or huh inform t ióii tlh ijnn-- A
l J.i.mjh, A;elile.
M Wl
t 3
w I
Inui.'ly H'.nii.il. Vrmle-Mi- u k., t'.ipji inM
nml I. libels n.ilitrJ. Twi'ntjMlva ytmr'iWe report whether inimnt run lie
r, "luí'. nr tin!, (reet'folruiiii. tlnrfoti m i due
r .V 5 """en. ,riUK iiiiuii r rrw.r tí. WILLSON & CO., "". at t.,p.Lr.b.lut.oa.h WASHINGTON, D.O.
Ley tie t'crlotllctiii.
Ptieoi lcrtmc ft finí lift do pirlúillrím
Hi enrr eiiie de lit ley ijue rliro Itiemre a
I'm ijne no e pretexto luiinrinic'
ol.rc t i particular. IiimTiiiiiii 4 omtluiini-li'- In
líiu tie la curte de lo Ksla !"H Culdn.
1 Fon niKcritore one no ilnu ó. den oprea t
lo colmarlo ue (iinliletiiu como ijlit' iiilen u re-limar HUM Utcrll liUII-ll- .
i. H li mui la tli miuit'titia- -
elóti de nun perifollen el pnlil i lua t ile eniilí
miar ciiviiiiitluio h astil iiie tii.liin In u.h'inl.is cu
tell pHL'H'loM
8. il lo nitcrltnre lv'nlk'i'ii A tvii-- mcin
mu perlfoUcin ile li, u H i'lti!i' win iliriji
dun el ii mu lrM'ilfulil h Iiiiatn ij in- hn' ti airekIhiIii Iii cueiituH y nrili'Uii.lii n,
4. H hi ucrlttircn m a niro punti
lili interinar al piitiUfitta y td perifollen e leí
envía a la direction de ant , ol'e ouble.
5. I.acortt linn di eldldo ijne riiiimar nano
ln perifollen) de la ó liaiiirliue A nlnlimar v ti jarln lu mear, e ei Iduncla primahu le tin (laude iiili iitiniiadu.
Ki ln iit( rl urea prii-ii- adi Imilit lu, cuta!
ihliKadn a dar avino al tm de fii th inpn tiule
retí con liiimr tuinituiliilii; tic nha manera el pu
Idtt lta e!a autonziiilii ara einlu ai lo y elí ropiuc ali e lia-l- a niie c. de nullelii exprra al pulnli li iuiilaiuiiilu emi el piin di
tiidn In atleiitln.
I.a tiltinit. x.t.Htale tilíntale", iiielniiiiiIiIIcMhh de perifollen pueden arreciar aVna
. uniera por Iran i.., inie tu (, H j , rlmili o" y re
bu-- e pnr él, Pajo eia I, J pei-m-
tin permita cmitlMiiir u mvrliiúii p irnluui
tiempo tin paliarla y lucen onlrii,! ihi tlen nii
Unitaria ftdliija estnlet. n du manarlo "re.liiikadn" y linee i,un vio envíe al piiblltisln
uuaiiiijelii pn-ta- l nnlilii aiiilnln, e expnne k
crairistu'Io y multudo lo mlniu) i(ue jmr tobo.
THE FACT
That AYKU'S Sarsaparilh trriF--3
otiiimu of Scrofulous Mspascs,
DruiiUons, Uoil.s, Eczema, Liver ami
Ki'incy diseases, Dyspepsia, Klicii-inatisi-
ami Catarrh nhouM be ron-víiic.-
that the hamo eourso of
treatment wu.l. l ine YOU. All
that has linen Haiti of the wonderful
cures i'ííccted hy the use of
AVER'S
Sarsaparilla
timing thfl past M years, truthfully
npplies to-da- U is, in every sense,
Tim Superior Medicine. Its cura-
tive propc rtics, strcnijth, effect, and
flavor lire alwayn the naiu! ; mul fur
whatever Moml diseases AVER'S
Sarsaparilla is taken, they yield to
this treatment. When you ask for
AyEft'S
Sarsaparilla
dnii't Do Induced to purchase any of
the worthless suhstitiites, which aro
mostly mixtures of the cheapest in.
predieiits, contain no sarsaparilla,
liavo no uniform standard of ap-
pearance, flavor, or effect, arc Mood-purilie- ri
in nam" only, and aro of-
fered to ymi iircuusi) Iheit) Is more
proiit In selliiiii them. Tako
Sarsaparilla
l'rri.rr. l.y Ir.J. C. Avr k('n htiwidl, M i,(Mil iiy all 1 ' iu rfi , I'm I', butilo, i.
Cures others, will cureyou
DIKECTOIiK) OFICIAL.
FKItKKAU
T. B l'itmn, 1 Consrresn.
W. T. Tlinruton. Gobcniailnr.
I.orton Miller, tVcret.rio,
Thomas Smith, Jim Superior.N. V. Collier, 1
H. B. lUmiron, (Jueces Asociados
N. B. I.ui?hliu
ti. 1). I'.autz. iChas. K. K:isley Agrimensor (enera!.
CliH. M. Nhunnou, Colector de s Inter.J. tí. II. Hemingway, l'roeurudor de los K. H.
Kiiwanl L. Hall, Miniscl de loa I. lí.J H. Walkor, KcJ. de la Ollduaile TerrenoKnuta Ko. r
Pedro Delgado, RpclliMordKtnilox Pnblle.esJohn l). liryau, KenUlnidorde la Olk-ln- de
Terrenos. Las C ruce.
Jas. 1'. Ascarale, IttclOldor de Kontlos Pub;i-cos.I.a-('riice-"- .
Klelmrd Yonna ei;lstriulorde. la OilclnndeTerrenos, ltoaxvnli.
W. IM'o-jjrov- liuoibldordo fot.dos Publ-ico, tloHWell.
JolinC. Slack, Itpylstrador de ia Oficina deTerreuoH Clayton.
Josciih y. Holland, Kccitildor do Fondos Pu-blico, Clayton.
TERRITORIAL.
John P. Victory Solicitador General,J. Jl. Crlst. Procurador de iJisir.t'i, Sania he.
11. I.. Youiiíf. ...LiiR Crucen
T. W. WilkcrsoD, All'iKjiifUjiie.
A. II. liarle, Sliver liy.
A. A. Jone, Las Vet as.
11. M. Hinisucriy, , ttororro.(ieo. SlcCormluk, liatón.
JODII lTAllkllll, ünxwcll.
.fose írrUni Librero
W H W yllyn huerica no de la Curte Siipreiiix
K. H. Kersrmati Supt. do la PenitenciariaUpo. W. Knaebel Ayudnnle (Jeneial
Mareas Eldodt, Tesón ro.
AniadoCbaven. .Supt dt-- I instrucción PublliM.
Marcelino clárela, Intendente de Cuenta Pu-
blican.
CCKTE BE TERRENOS,
Joseph It. Uecd Juez Superior.
William K. Stone, Thomas (' Puller, William
M Murray, llemy C sluss, Jueces Asociados,
Mattasw O. Kay;ioUln, Abogado por loa K U
COKTEIJE DISTRITO
Thomas Smith, Juez Sviperlor de la Corte Su- -
y Jue del 4lo lMstricto JudicialiireinaMurtluea Escribano de la Corte
CONDADO
F. C. de Baca. 1
Dlonleio Murtluez. VComialoiiailos.
Gregorio Flore. J
Hilarlo Honrcro, Alguacil('arlos (lal aldon, Colector.
Uregorlo Várela, Juez de Pruebas.
Patrlr.rj (ionzales, Escribano do Condado.
Uiibrlel Montaiio Aiest.r.
Adclaldo (ionzalts Supt, de Kacueks
Lenry (ioke Tesorero.
F. Meredilli Jotes Agrimensor.
J.AL Prada. Coronarlo.
JUECES DE PAZ.
Hinion Aruson, Juez d Pan Precinto Xo. 5
Daniel ('. do Laca, " " " üh
11. B. Wooster, " " " Z!
Autonino Zubia, " '" " til
LLEOADA V PARTIDA DE LM CORREOS
le Las Venas al Fuerte Sumner, ineliilleii-5- oAtoncliico, Ijis C.'oliniiiitt, Edén, Santa lio-
na, y Puerto de Luna, sale tres veces lila
Lunex, I creóles y Viernes, y IU ga los
Uitis subsiguientes.
Las Vegas itl Fuerte l'ascom. incluyendo
Chápenlo, Ualllua Sprints, El Cuervo, llvll
ltiincli, Liberty y Entice, hale Ires vetes ú la
semiina, Lunes, Al b reóles, y Viernes, y llega
los dias subsiguientes.
Las Vcriis para .Mora, Incluyendo Los Ala-
mos, Sandio, San Iiípiimo y Rociada, wile tres
veces a la semana, el Mal les Jueves y Silba
y llega los dias subsiguientes.
Las Veeas para IEsperance, dos veces a la
la semana, los Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linca del Fuerte
Humneres por carnaje con tíos caballos,
para el Fuete liascoin y Morn, por carruaje
de un caballo, y L'Espcianco comunmentepor nu carrito de sopandas.
LA VIDA PAIÍ IS IKXSK.
No hay nada tan divertido como la
lectura de ciertas .obras revoluciona-
rias. Los propagandistas de buena fe,
que en vez de hacer bombas hacen con
ferencias y que en vez de buscar armas
para vengarse de la burguesía buscan
frases para catequizar obreros, son
hombres de costumbres dulces y de
imaginación ardiente. En ellos todo
es cerebral, hasta el odio de la
Sociedad contemporánea. Sus almas
no están llenas de acíbar. El perfume
capitoso y malsano de la sangre, les re-
pugna. El crimen colectivo les causa
horror. La figura de Ravachol les
parece odiosa, y las palabras violentas
los desconciertan. En sus escritos todo
está medido y pesado con presiden
matemática. Las deas más revolucio-
narias, pierden, el pasar por sus labios,
el brillo fatal de las grandes verdades.
En el fondo ni siquiera son "inno-
vadores activos." El nombre de no-
velistas les sentaría mejor que el de
apostóles, porque careciendo de aquel
entusiasmo fanático que guiaba les
pasos de Vates, posten, en cambio,
esta facultad de combinar situaciones
imposibles y de deducir electos absur-
dos, que constituye el verdadero carác-
ter de los discípulos de Edgard Toe.
Tampoco son visionarios, como dice
Marres. I'ara serlo les hace falta la mi-
rada secular y el vuelo c'pico, sus cua-
lidades son enteramente humanas. Sus
defectos se parecen á los defectos de
todos los hombres mediocres.
Vo teno un amigo que pertenece á
esa clase de escritores socialistas, Se
llama Louis de Pairan. Es abogado,
pero en vez de ejercer su profesión es-
cribe un folleto revolucionario cada
semana y colabora en todas las revis
tas anarquistas de Francia
líace algunos días vino ,i verme
y lo primero que me dijo fue que Ta
conducta de Vaiilant, de Emilc Henry
y de todos los demás, 'compañeros,"
que trataban de incendiar el mundo,
le paresia odios.
Sin embargo se me ocurrió, res-
ponderle tú que sueñas con el adve-
nimiento de una qwa mejor y con la
muerte de la sociedad r.c'.ual debía!
aplaudir la ob,u de esos fanáticos del
crimen que pueden ser considerados
como los zapadoies de tu ejercito.
No, me contestó no, de ningu-
na manera. Vo odio las brutalidades
(le la acción. El estado iríetto, demo- -
su hijo.
Teméis que la mujer se envanezca
a! verse ilustrada ó se convierta en pe-
dante y ridicula ergotista? Hay un
remedio para evitar este mal: genera-
lizar la instrucción. El día en que to-
das les mujeres sean ilustradas, ningu-
na hará estúpido alarde de su ilustra-
ción, como ninguna se vanagloria hoy
de conocer el alfabeto.
De todos modos siempre será más
soportable la vanidad que se funde en
tener vastos conocimientos, que la que
se funde en ostentar un carruaje ó ri-
cas galas.
Si la mujer no cifra su orgullo en
estudiar y aprender, lo cítra en hacer-
se con habilidad el "toilette."
Para emancipar á la mujer del ocio
intelectual, que tan formidables males
origina, tenéis que instruirla.
Observad lo que dice el ilustre p:
"Pido que sea licito á la mu
jer cultivar las artes y las ciencias y es
forzarse por alcanzar un grado más
eminente, sin que se le amargue tan
honrado placer con el dictado de
El estudio regenera. La prosperi-
dad y la fuerza creciente de las nacio-
nes más avanzadas se debe á la supe
rioridad intelectual de sus mujeres.
Si no queréis iluminar con la luz
del saber el entendimiento de la mujer,
está permanecerá indiferente y fría ante
las creaciones de vuestra inteligencia,
y careceréis de su aplauso, que tanto
podría alentar vuestros deseos y pre-
miar vuestros afanes.
Si la mujer es ignorante, no podiéís
estimar en nada su oponíón, porque
realmente no tendrá valor.
Casarse con una mujer ignorante y
estúpida es denotar que no tenéis más
que sentidos, es descender. Si se ha
dicho que la palabra de la mujer es el
dictamen universal, rcflecionad que
gran cultura, cuan sereno juicio, cuan-
ta rectitud de entendimiento son nece-
sarios á la mujer para no extraviar al
hombre con su influencia.
Cl Ml'LIO SI' PALAHHA.
Entic los muchos episodios relativos
d la Commune que se han publicado
en el libro de Victor Havard, titulado
"Diario de un vencido," que acaba de
imprimirse, tomamos el siguiente, en
extremo conmovedor:
Las tropas al entrar en París tenían
la terminante consigna de fusilar á
cuantos se cogieran con las armas en
la mano. Al entrar en el palacio del
Elisco cogieron prisioneros á un grupo
de comunistas; de entre ellos se des-
tacó un joven de unos quince años dt-eda-
y dirigiéndose al coronel, y pre-
vio un saludo militar, le dijo;
Caballero, ustedes van á mandar-
me fusilar, no es cierto?
Claro está contestó el coronel- ,-
como á todos los cogidos con las ar-
mas en la mano.
Perfectamente yo hal.- -
..j en la ca-
lle de M;
. ..loiincsnil, en una casa que es
mi madie la pollera, y puesto que me
van á fusilar no puedo volver A ca'.a,
mi madre me espera y estará muy in-
quieta por mi suerte. Permítame us-
ted que vaya á mi casa; diré á int ma-
dre que tengo cualquier cosa que ha-
cer, pero que no estoy en peligro al-
guno; me mart haré en seguida y ella
quedaiá tianquila. Ademas, tengo un
rcli j y quería dárselo á mi madre an-
tes de moi ir. Quiere usted que vaya
señor coronel? Le prometo á usted
volver, señor coronel.
El coronel quedó sorprendido del
lenguaje del joven; habíase derramado
mucha sangre y le repugnaba dar muer-
te al pilludo, que era casi un niño.
Y si te permito marcharte, volve-
rás con seguridad?
El pilludo, irguiendose contestó:
Palabra de honor.
Pues bien, vete.
El coronel, dirigiéndose i los oficia-
les que le rodeaban les dijo:
Tiene ingenio ti thicuclo, esto le
saha.
Pasó la media hora y nadie se acor-
daba ya del jóven, cuando repentina-ment- e
apareció delante del coronel.
Aquí me tien; usted, señor; he
dado ti recado á mi madre y un abra-
zo ; ahora estoy listo.
Los ferrocarriles cubren el basto te
rritorio de la república, desde las fron-
teras del norte á la mar del sur ; desde
el golfo de México al Pacífico; la paz
reina suprema: la ley y el órden pre
valecen. México no es ya el centro
de las revoluciones, carnicerías ni de-
sórdenes, aquellos días en que la am-
bición personal de un jefe ó cabecilla
podía levantar ejércitos y alzar al país
en sangrientas revoluciones, puede ase-
gurarse que han pasado para siempre.
La generación que se levanta desea
la paz sobre todo, porque desea la
prosperidad y en el curso natural de
las cosas, esta nueva generación gober-
nará el país.
No hay país en el mundo, sin ex-
ceptuar los Estados Unidos, cuyo pro-
greso sea mayor, y cuyo adelanto in-
telectual y material sea más verdadero
y acentuado que México.
En este nuevo continente americano
México, cerca de los Estados Uninos,
avanza tranquila y constantemente por
las sendas de la civilización; educa á
su pueblo é implanta y lleva adelante,
en lo que es practicable en sus condi-
ciones sociales existentes, esos sabios
principios del gobierno "del pueblo
por el pueblo" de que los Estados
Unidos dan ejemplo.
El primer gran paso para la futura
grandeza para México, ha sido la ad-
quisición de una paz permanente y es-
ta queda asegurada. La educación y
la economía harán el resto,
La fábrica que te ha introducido en
el país últimamente, cada nueva mina
que se ha descubierto, cada empresa
que ha comenzado, demuestra que la
propiedad tiene hoy mucha segundad
en México como en cualquiera, civiliza-
da sobre la faz de la tierra.
Los millones de pesos (pie todos los
meses salen de los tesoros extranjeros
para solidificar las grandes empresas
industriales que florecen en México,
son señales evidentes de que las con-
diciones de nuestro gobierno, son sa-
tisfactorias por completo, no solo al
pueblo mexicano, en general, sino tam-
bién á los capitales y las inteligencias
extranjeras que van á ayudar al desa
rrollo del país.
LA Ml.Ii:il ENTUMOSA.
La mujer estudiosa no es ligera y
superficial: la noble pasión al estudio
extingue en ella pequeñas pasiones, y
mientras fortalece su inteligencia no
se ocupa en atisbar á la vecina, ni en
murmurar de la paiiente, ni en fisca-
lizar á la amiga ; no hace crónica per-
sonal, clavando el aguijón de la envi-
dia ó disparando las saetas de la ca-
lumnia,
La instrucción es la coraza que hace
invulnerable á la mujer contra las pue-
rilidades, fanatismos, y absurdas preo-
cupaciones.
Cuanto más estudie la mujer, mis
defectos de educación podiá corregir-
se.
El estudio es tan neccsaiio al alma
de la mujer, corno 1 aseo á su cuerpo.
El Citudio es ti agua lustial que pu-
rifica su espíritu.
Lft mujer, que debe odiar el coque-
tisino, debe poseer la co piftciía de la
inteligencia, que es la cu'tuta de esta,
corno debe poseer la coquetería del
trajo, que console cu ti arte y buen
gusto paia combinar su atavío.
La mujer tiene obligación de instru-
irse como la tiene de cns.u.
Ayunos han supuesto que la inteli
gencia de la mujer era inferior á la del
hombre; pero este argumento emplea- -
do para convencerla do que no debe
estudiar, es completamente falso.
Sí fuésc la inteligencia de la mujer
más escasa que !a del hombre, necesi-
taría cultivarse con mayor esmero; del
misino moda que trataríamos de forta-
lecer el cuerpo.
Un niño canijo y enclenque necesi-
ta mayor cuidado que un niño robusta
l'cjar á la mujer sin instruct ión es
couvcrtitla en automata, en ser incons-
ciente y cco; es reducida d la in.ii
baja esfera d: la jerarquía del pensa
miento.
La ilustración tlcva, ennoblece y
moraliza: fc no queréis elevar, enno
Luego se puso á explicarme detallada-
mente su visión del mundo futuro.
Los hombres me dijo llegarán
un dia á comprender que la fortuna está
mal dividida y que no hay ninguna ley
humana que autorice á Kostchild para
ir en coche entre una valla de personas
que no tiene con que tomar un omni-
bus. Para cada millonario hay en Fran-
cia quinientos mil indigentes. Cuántos
son, en efecto, los que aquí poseen
una gran fortuna? Tres ó cuatro, nada
más. Y en cambio los que apenas pue-
den ganar el pan de cada día, pasan
de dosjmilloncs. Podían armarse de pu-
ñales y asesinar á los que acumulan
toda la riqueza pública, pero eso
sería cometer un crimen para con-
seguir lo que les corresponde por
derecho No lo harán. La idea
de reintegración vendrá de las altas cla-
ses cuando llegue la e'poca adecuada,
y el primero que dirá á los pobres: he
"aquí mi fortuna para que os la repar
táis en partes iguales," será Kostchild.
Los demás millonarios imitarán su con-
ducta, y cuando el dinero de Fran-
cia este equitativamente distribuido,
cada francés tendrá seis mil francos de
capital. . . . una gran fortuna!
"Pero eso no es todo: el nivclamien- -
to financiero es la base y no el fin de
la sociedad perfecta. Cuando todos
los franceses tengan el mismo dinero,
comenzará de nuevo la lucha, pero co-
menzará de modo que los fuertes no
puedan apoderarse del haber de los
débiles y que los codiciosos no logren
engañar á los liberales. La ley de la
igualdad pondrá un dique al mar de
las pasiones infames. La lucha futu-
ra ha de sor una lucha intelectual. Los
hombres tendrán siempre que trabajar
pero nadie podrá tener derecho á hacer
sino aquellas labores que sean indis-
pensables á la subsistencia de la comu-
nidad, pues de lo contrario sucedería
que mientras unos fabricaban cien pa-
res de botas, otros sólo fabricaban cin-
co, lo cual desequilibraría la fortuna
pública. Ahora bien, como el hom-
bre no necesita trabajar más de cinco
horas diatias para ganar su pan, todos
emplearían el resto del tiempo en
educar sus almas, en cultivar su yo
interino, en formarse una idea justa de
los grandes problemas, en desasnarse,
en fin; y esa será la mejor obra de la
sociedad justa. Hoy, la ciencia sólo es
accesible á un grupo de privilegiados.
Las .masas vejetan en la ignoracia sin
conocer el misterio de sus propios seres,
sin saber que el universo esta compues-
to de átomos y que todo en la natura-
leza vive una vida intensa. "Eso con-
siste en que no leen dicen algunosi
Pero si no leen es porque no saben leer
El día que los libros sean propiedad
de todos y en que nadie se vea preci-
sado á trabajar durante quince horas
diarias para ganar el pan cuotidiano,
todos leerán porque la lectura es el
eran consuelo de la existencia. . . . !oh,
verdaderamente el mundo de! por-
venir sera delicioso ! . . . . ; Quien pu-
diera llegar i vcilo 1
Nadie, querido Amigo, nadie. Esc
mundo con el cual soñáis, vosotros los
(ue queréis desquic iar la sociedad
actual á futra de discursos, es una
utopia digna de Julio Verde. El
mundo seguirá siendo siempre lo que
hoy es, y si algún dia cambia, no será
para dejar el sitio á una sociedad per-
fecta, sino 1 iu ser reemplazado por
otra sociedad defectuosa. Vo no digo
que la revolución formidable cuya
embriología estudian hoy los filósofos,
mtieia antes de nacer. Lo que digo es
que seiá como tedas Us revoluciones y
qua un sig'o después de su triunfo,
aún habrá miserables y desgraciados.
Enriiuc Gómez Carrillo, en Las. Dos
Naciones.
La sangre debe cstarpura si el cuer-
po está en condición perfecta. El
Cordial Fortificante y Putifiudor de
la Sangre del Dr. J. H. McLean, pu-
rifica la sangre y comunica fuerza y vi-
gor en todo el cuerpo. Un peso la bo-
tella en la botica do Murphy y
Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOYAS I)K TODAS CLASES.
ES TABLECIDO EN LA CALLE DEL PUENTE.
Se ejecutan toda clase de joyas de l'cligrana Mexicana, de Oro y Plata, á pre
ios muy cómodos. Se hacen toda clase de composturas que se deseen.
I-IIL-L Y NISSOIST.
Pintores -- y- Decoradores,
Tenemos un surtido completo de utencilios para artistas.
Enmarcamos toda clase de retratos. Vengan á visitarnos.
Nuestros precios son Baratos en
CE LO CILLAS, PAPEL, ETC.
AVENIDA DOUGLASS, PLAZA NUEVA, LAS VECAS, N. M.
NUEVA CARNICERIA.
DK
Bonifacio Mares
'TMe lie establee ido en el edificio que anteriormente ocupaba Don
C. de Haca. Tendré' siempre en mano un surtido de carne fresca de
clases. Mis precios serán muy reducidos.
S. PATTY,
Plomeros v
- )
V'
Traficante en
1 X.
Estufas, Trastes de Hierro
y Cuchillería.
También se manufacturan todas clases de Trastes de Latón y Cobre.
Se hace una especialidad en Tec hos de Ojálala y Tanques para bañar Carne-
ros. Es el único agente para las Majestuosas Estufas de acero. Se hace toda
dase de composturas.
y" IT IflliyjlQ
,7 -- ,31!, Lía km ic:
1 ÉPowder:
Til . only puro Creuiu of Tartar Powder. No Ammouia; No Alum.
Used in Millions of Homes 40 Years the Standard
31 A LO PAISA SANTA YE. emprendido piensan de esta manera
ensalzarse A si propios y destruir el in
Dolores procedentes de torcedoras,
. tusiones, calambres, pasmo, heridas,
neuralgia, etc., pueden aliviarse y
curarse prontamente usando elCT"- -
EL INDEPENDIENTE.
8e Public todo los sbmloi por
ENRIQUE ñ. SALAZAR,
IMi:or j I'rouWario.
Klrñiín (orno nifiteila rt Miínnd clwe en
UetafHH da Ijw VfUII, N. M.
.
--
.'Linimento ae Aceite
Do la Capital..
C'om.miilfii( ia fiT:.i á tfc lsrKPKMRiT8:
Sama Fk, Julio 16. Actualmente
nos hallamos tn la situación de los
náufragos que se encuentran en medio
de las ondas del mar y están muñén-
dose de sed, á pesar de estar mirando
agua jior todas partes del Territorio y
en las inmediaciones de esta ciudad
han caido copiosas lluvias, muy prove-
chosas jiara las siembras y los pásteos,
HI Mic'i coles pasado tuvimos el pla-
cer de recibir en nuestro sanctum á
nuestro apreciadle amigo y pariente
Don Donaciano López, del Rio Colo-
rado. Kl día siguiente partió para el
lugar de su residencia.
HI Gobernador del Territorio lia ofre-cid- p
una recompensa de $250, por el
arresto y convicción de cada uno de
los asesinos de Pedro i.ovato y Máxi-
mo Sandoval, los dos pastores 'jue tan
brutalmente fueron asesinados el mes
pasado cerca de I.a Ventana, en el con-
dado de Ucrnalillo.
Volcánico
Dr. J. H. ricLean
el cual puede aplicarse á las
Personas ó a los Animales.
i . j v.. j-- s - slwt ii V!l .í Y
del
El
fácilmente, alivia el dolor y la
gran REMEDIO DE LOS AGÍU:
CULTORES para las diferentes enfer-
medades de los animales. Se aplica
inflamación inmediatamente v cura
prontamente. Enviamos la dirección para su uso con cada botella.
De venta en todas partes. Precio, 25 cts., 50 cts. y $1.00 por botella.
THE DR. J. H. MCLEAN MEDICINE CO,, ST. LOUIS. MO.
Tienda Nueva
'
Comerciantes en
Efectos Secos y Abarrotes,
LADO SUR DE LA PLAZA, LAS VEGAS, N. M.
Nuestro surtido de abarrotes es fresco, acabado de traer del oriente, y
nuestro surtido de efectos es de lo más selecto.
Comerciante al por Mayor y al Menudeo en
FERRETERIA, MADERA,
Puertas, Vastidores, Harm's, Tintas, Aceites y Vidriería.
Carbon de-- : -- - Cerrillos,
Todo lo que se compre de nosotros se lleva á domicilio.
PLAZA NUEVA, . . . LAS VEÜAS, N. M.
En caso que .wan ( ortos Ion Hu
mores que Circulan.
Kn días pasados ti Hon. T. B. Ca
tron, nuestro delegado al Congreso es-
tuvo tn la ciudad, donde permaneció
dos ó tres días, y dcsjmes de su mar-
cha han circulado rumores nada favo-
rables A la ciudad de Santa Fé, los
cuales A ser ciertos resultarán en nota
ble detrimento para la capital de Nue-
vo México. Díjose que la venida del
señor Catron A esta ciudad fué con el
objeto de buscar casa para mudarse y
trasladar su residencia A este lugar,
abandonando liara siempre el local
donde ha recidido por tantos años y la
ciudad que tan zelosa y enérgicamente
ha defendido y en la cual ha sido tra
tado tan villanamente y con tanta in
gratitud, Ksta novedad tiene alguna
semblanza de verdad, si se considera
lo que ha pasado y está pasando en la
capital del Territorio en referencia al
señor Catron. Una cierta c.Abala ó
clica influyente de allá se ha tomado
ior tema el atacar y denigrar en todas
maneras al señor Catron, no titubean
do en proferir en su contra las calum
nias más atroces y haciendo todo lo
posible para manchar su reputación y
rebajar su carácter. Si el señor Ca-
tron disgustado y resentido de seme
jante trato, buscase manera de evitarlo
y retirarse A otro lugar quien podrá
culparlo? y en cual plaza del Territo-
rio, donde se reconoce el mérito y se
estima en m verdadero valor no será
acojido con los brazos abiertos? Kl
señor Catron es el ciudadano que ha
contribuido más poderosamente al ade
lanto y prosperidad de Santa Fé du-
rante sus largos años de residencia en
aquella plaza, ha capitaneado y diri- -
jido todos los movimientos iniciados
en su provecho; ha erigido edificios
suntuosos que han hermoseado gran
demente la capital y costado arriba de
cien mil pesos; es uno do los hombres
rpie tiene más intereses y paga más ta-
sación en aquella ciudad, y en todos
temj)P5 y Dn jo todas circunstancias se
ha presentado ni frente y la ha defen-
dido contra los ataques y asechanzas
de aquellos que han querido arrui-
narla y arrebatarla la distinción de
ser capital y centro oficial del Ten to-
rio. Ningún ciudadano m ha matii
festado más liberal y magnánimo que
el señor Catron; ninguno ha expen-
dido tanto dinero en auxiliar A los ne-
cesitados y en contribuir (tara el me-
joramiento de la cjifJud, y ninguno im
prestado servicios tan señalados y tan
notables A la ciudad de su adopción.
Con esto bastaría para que en cual-
quiera olía comarca fuese ti hombre
más acatado, más respetado y más
considerado, y para imponer silencio A
las lenguas viperinas de los envidiosos
y calumniadora. Pero la gran rajia-cida- d
y talentos subsalienl'cs del se-
ñor Catron, y el mucho prestigio y po-
pularidad de (pie disfruta en todos los
eui.J.;Jos y com.iTns de Nuevo Mé -
vico, ha hecho rebosar l. hii 1 v d ve -
neno (ue guardan en sus corazones
sus enemigos personales y políticos, y
no lian podido soportar la idea do,
veile adelantar tan rápidamente en
sus empresas y ambiciones y haber al-
canzado el puesto de delegado del Te- -
rtitoiio al congreso iiacioiul, y de tiiií
lia venido á nacer la persuanon y vili -
íicacón sistemática de que ha sido ob- -
jeto. Los (pie tan ingrata tarca lian
J. ÍIAYXOLIIS, Presidente, J. W. ZOLLARS, A. B. SMITH, Cnjew
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas suletasa iiro. Se
sobre depósitos temrjorales.
Madame Carr,
flujo y popularidad del señor Catron,
y para ejecutar su proposito no hay
calumnia por vil y monstruosa que sea
que no hayan lanzado en su contra,
ni medio alguno por ruin y bastardo
que fuere, que no hayan empleado
para descreditarle. Por demás es de-
cir que nada han conseguido con su
terquedad perversa, y que el señor Ca-
tron cuenta en Santa Fé y en todas
partes de Nuevo Me'xico mayor nú-
mero de amigos y más honor y cre'dito
que todos sus detractores juntos. No
es culpa de la mayoría de los habitan-
tes de Santa Fe' que los beneficios que
el señor Catron ha derramado á ma-
nos llenas sobre dicha (daza hayan
sido pagados con la más negra ingra-
titud y perfidia. Culpa es de los de-
magogos que enseñoreándose de toda
autoridad y poder, quieren destruir y
acallar toda ojiosición, arruinando ó
manchando á todos aquellos que se
atrevan A levantar la voz para protes-
tar contra sus prácticas censurables y
abusos rastreros. Culpa es de aque-
llos advenedizos que no tienen propio-da- d
ni sustancia y desean medrar para
enriquecerse A costa del pueblo, al
cual se proponen esclavizar completa-
mente por medio de las amenazas y
del terror.
Pero en cierto modo no se puede
negar que los vecinos de Santa Fé, los
hombres de crédito é interés que de-
sean el bien de la comunidad, hacen
muy mal con permanecer con los bra-
zos cruzados y la boca cerrada mien-
tras se dirije esta atroz campaña de
contra su conciudadano más
útil y más cirvicial, cual es sin disputa
el Hon. Thomas 1J. Catron. Dcbian
manifestar que son hombres libres é
independientes y no se dejan gtlhyugai'
por lps manejos y ardides de ninguna
clica, y jirotestando enérgicamente en
contrA de los ataques dirigidos contra
el señor Catron, dar una prueba de
Sil confianza tu tl, do Id gran estima
ción que tienen de su carácter y talen
tos, y de su reconocimiento por los
multiples y esclarecidos servicios que
en todos tiempos y ocaciones ha pres-
tado A aquella comunidad sin más In
teres ó mira que contribuir al interés
general de todos. Viendo el señor
Catron el cariño y respeto que le ma-
nifiestan sus convecinos se podrá con-bi- ,'
d) los insidio y calumnias de
que es objeto y absolver á la mayoría
del pueblo de la ciudad de Santa Fé
de todo conato y simpatía con sus ene-
migos.
Venga el señor Catron á Las Vcga
y aquí "no hallará clicas que le persigan
y le calumnien, ni enemigos que procu-
ren y deseen ruina, sino que todos en
general se envanecerán de ser conside-
rados como sus amigos, sea ctal fuero
sil opinion o credo político.
Ilcroiuoiitlación do un Explorador
Kl señor J. V. Venable, de Dow-
ney, un CN;p!orador del condado de los
Angeles, Cal, dice: "Siempre que
me molesta el dolor de estómago ó la
diarrea, uso el Remedio de Chamber- -
ldn Pari cl Cólico y Diarrea. Lo he
usado por ortos, sd que es eficáz y lo
recomiendo A todos." 1 e venta en la
botica de Murphy y Van-Pette- n.
Exi-u- i slóii llarata para la C iudad
de México.
Hemos puesto el precio de ,$5.25,
por el viajo ida y vuelta a la ciudad
de Mexico, p.oletos de venta desdo
,iu t. a. ii.il. .Ki'tA
m Ticnipo ,)aia r IO dí;1S( ,)ara
j volver 60 días desde el día de la venta
del boleto. C. V, Jones, Agente.
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San Carlos.
y completa del Territorio.
Clase. También tengo hermosas Hanoi
Calle Sexta, Haza Nueva, Las Vegas, N. M.
-- Ouartos de Modas y Tunicos.
Kstilps Aftiütlcos. Se hace especialidad en
ritECIÜ DE HUHrKK ION:
Poron ,1, ..... K- -
Srla iupe, .
Como tan Infimo el precio 1 la ticrl
Hrm dtte pagaine invariubhiuenle adelan-
tado.
Bajo ninguna oniuMfini'Mi liiri-ii-
en lo de t A luí (""'"'"í" l'iliTiin
Ki. Ism:ii.MOKTí, lu mii'.r el
1 intuirte (le la aiwrh ií. Jim o o u a imlin:
SAliADO, JL'l.IO 20 DE l8)$.
NOTICIAS MK'ALKS.
Si desean comprar buen jamón fres-
co, visiten la carnicería del scfior 1 íay-war-
Don Lilas Sancho, de Rociada, es-
tuvo de visita en la ciudad el Domin-
go pasado,
Don Manuel Abreu, rico ganadero
del Fuerte Sumner, llenó á esta ciudad
cl Martes pasado.
Don Ca'.arino Romero regresó el I .t-
ines pasado de una visita que hizo al
famoso Porvenir.
Blancos para traspasos de propiedad
liiz y blancos para hipotecas se ven-
den en esta oficina.
Don Carlos F. Rudulph y esposa,
de Rociada, fueron visitantes en esta
ciudad el Lunes pasado.
Don Rayinundo Romero y esposa tic
El Cuervo, permanecieron algunos días
de la semana en la ciudad.
El señor Simon Aterido ha tomado
el contrato jara llevar ti correo de
esta ciudad á L' Esperance.
I.a familia de Don Benigno Rome-
ro pasaron algunos días de recreo tn
Kl l'orvenir, regresaron ayer.
En la tienda de Romero y Romero,
se vende toda clase de abarretos y dec-
ios secos á precios baratísimos.
TI JJon. Macario Gallegos de Mora,
permanaió en la ciudad ti Sábado y
Domingo de la semana pasada.
i'ermaneció en la ciudad algunos
días de la semana, nuestio digho Juez
de i'rueua. Don Gregorio Várela.
la mejor tanw de re, y de carneio
e encuentra tn la au;,vria del señor
Hay ward, cerca del l'iimr Banco
pación al.
l'.n la carnicería del seftor J lay ward
encontrarán constantemente chorizos
frescos, de todas clases. Háganle
una visi'a.
& banda de tniSsíca de Las Vegas,
resalará mañana Domingo un concier
to á loe visitantes del Hotel l'orvenir
ta aijuel lugar.
Don Antonio Alarid, itnpicsor pro-
fesional se encuentra en la ciudad y ha
aceptado una posición en la imprenta
del "Examiner."
Don l'atricio Sena y el jóven Matías
Hernandez, partieron el Mártes pasa,
do para Kl l'orvenir, en donde perina-- r
eran algunos días.
Don Donaciano Crespin, de Chape-rito- ,
es nuestro agente autoi izado para
colectar y solicitar suscricioiics y anun-
cios para Kl Inuh'i npunik.
Kl señor Antonio Cajal, rpiien llegó
á e.U ciudad ti Viernes de la semana
(tasada, de Kl Paso, Tex., intenta ra-
dicarse de nuevo en esta ciudad.
Carne de rez, do puerco, de carne-
ro, jamones y salchichas de todas
l iases se venden á picaos muy bara-
tos en la Carnicería del señor Hay wat el.
Don Manuel C. de Baca y su apre-
ciante esposa, regresaron ti Domingo
(asado d 1 .a Liendre, tn donde per-
manecieron algunos ibas visitando á
sus parientes.
Kl jóven Francisco A. Iíper, de
I I Emplazado ha permanecido en la
ciudad durante la semana. Francisco
nos está visitando muy amenudo y te-
me nú que alguna Vegueña lo haya
cautivado yl.
Melquíades Arnnjo, un c iudadano
Líen conocido de la plaza de l'ccos en
este anidado murió el Sábado pavado
de hidrofobia causada por la mordida
que recibió de un (ierro algunos días
antes de su mueite.
J a Compañía Mercantil de Rome-
ro tiene t i placer de comunicar á sus
nutnctoüos parroquianos, que tienen en
mano un gtan suitido de electos y
abanóles, el cual ofrecen vender á
prci ios muy bar. tos.
11 Hon. Lorenzo l.ó cz y su re
ciablc rsjKisa, acompañados por Doña
Anita B. de Romero, esposa de Don
Serundino Romoio, partieron el Virt-
ues pasado jara las Combas, en don-
de (wrnianec trán varias semanas. Les
desearnos un buen viaje.
La sangie delie cstarpma si ti cuer-p- o
cstl en condición perfecta. Kl
C'crdial Fortificante y l'urificador de
?a Sangre del Dr. J. 11. Melgan, pu- -
rwua u tangre y comunica fuerza y vi-
gor en todu t i cuerpo. L'n csola bo-
tella cu la botica de Murphy y Van-J'ttte- n.
Suceden muchos accidentes i gana-
dos los rúales causan demora y pt'rdi- -'
da al ranchero, en muchos casos la de
mora no seiía más que una vagatela si
un remedio es prontamente aplicado.
Kl Kinimcfito de Aceite Volcánico del
Dr. McLean ha ido reconocido co.
rm amigo del ranchero. Su influcn-r'- a
paia curar Laidas en los animales
o;iicwlifc tí inmediata y permancrite.
a 5 y 50 centavos y $1.00 la botella en
la LoUia de Murpbjr y V&n-I'eltc- n,
y aquí en Santa Fe únicamente hemos
tenido lijeros rocíos que apenas han
humedecido la tierra. Sin embargo,
la esperanza es la última que se acaba
y esta es la que nos mantiene y por
esa razón los labradores de Santa Fe
no desesperan, confian que de un
momento .1 otro tendrán abundancia
de agua del cielo. La frescura y casi
frialdad del verano actual tiene atrasa-
das las frutas que se maduran á prin-
cipios de Julio y esto lo demuestra el
bocho que los albaricoques y durano
temprano ni trazas llevan de madurar
No obstante el retraso, la cosecha de
fruta en esta ciudad será inmensa y de
la mejor calidad que puede haber en
ninguna parte, siendo positivo que con
el tiempo la ciudad de Santa Fe halla-
rá una fuente de abundante riqueza en
sus árboles frutales y para ello no ne-
cesita sino encontrar un mercado don-d- o
vender sus frutos, lo cual fácilmen
te conseguirá si sigue el ejemplo de
California.
Parece (pie el trabajo del capitolio
va á comenzar de veras, pues hoy mis
mo han estado ngrimensando la calle
que corre desde los terrenos del capi
tolio hasta el paradero del ferrocarril
de Santa Vé, con el fin de poner yon
tas ara el tránsito de carros fcrriles
ntic trasporten la piedra y materiales
desde el paradero y desde la penitcn
ciaría hasta el local donde se van a
usar.
Anuncian de Albuquerque que la
firma do abogados de Wancn, Fer
guson y Gillette, han hecho uní peti- -
1 it'in al secretaiio del interior, pidiendo
que sea anulada la patente do la mer
ced de la mina de Ortiz, que abraza
el Real do Dolores y los Placeres Vie
jos, que contiene scscjita y nueve mil
ácres de ríeos terrenos auríferos y mi.
ñas do oro de gran valor.
Kl último Lunes do Julio es el tiem
po señalado tara la reunión de la cor
a wprcwa del Ten torio, y muchas
causas de Importancia serán detcrim?
nadas durante el termino actual, entre
tilas las apelaciones de Jesús Yialpan
do, Feliciano Chavez y Roberto Friday
eoiivicudu do isesinato en el primer
grado en la coi te de distrito y senteu
ciados á la horca. Ks probable que
las sentencias de la corte do abajo se- -
un eppfjnmdas por la corte suprema
y en ti caso do Vialputido y ClíU'z ;c
censida a como inevitable que sufri
rán la última (tena en Agosto ó Se
tiemie, Jn cnanto A Friday hay es
peranzas de pie alcance comuuucjüu
de su sentencia y vaya A la penitencia
ria por toda su vida, pues, según di
cen, cuenu d su tai te amigos pode
rosos A influyentes queesün Uan.,3.n
do con mucho empeño pata evitar que
ujuera en el cadalso. No seria extiafio
(pie Fiiday otiluviuSu computación de
su sentencia, pues no hay ninguna ani-
mosidad en contra suya porque el to
Zeiion Baca, A quien dió la muer-
te, no t.i.u dolioiíjes ijijc pudieran ati-
zar el rigor do la justicia. Aun cu.iu-d- o
un crimen no tenga ninguna justifi-
cación que autoiicc la mitigación de
la justjcia, rana mm !)'? ('1 criminal con
la injiíei encía de Ips prosccutc.'CS y
del público,
Kn cuanto A los demás sentenciados
A la última pena, los cuatro adiciona-
les pcnnancccrán en la cárcel del con-
dado hasta (pie se decida finalmente
Ja apelación quo han hecho en su caí).
a, A menos que por fin resulten cier-
tos los runwres q;e circulan do que
Patricio Valencia y Kaurcjiio MatiJ
van A recibir conmutación de su ser.
tencia ó tal vez perdón absoluto, lis-
tos rumores los contiadice el mismo
K'ibe; ividor, quien, en una cntrcwsta
publicada cm ti "Cititn" do Albu-
querque, ha declara Jo Uni.ir,,nleinen-t- e
que no habí A conmutación ni perdón
p.ua estos dos sentenciados, y qucsuíii-Mi- i
I4 pena que les ha sido impuesta si la
corto iupeiu.i cot;fii!i).i su sentencia.
Por tsla animación w puede tener por
( icito que no tienen fundamento los
rumores (pie circulan cerca de con.
mutación ó perdón para estos senten-
ciados, pues nadie puedo saber mejor
qu. ! ejecutivo la verdad sobreesté
punto.
Kl día 7 del venidero uulr' es el
día señalado (tata la imposición del
palio y consagración del señor Arzo.
t.ispo Cupelíe. Ka ceremonia tendí A
lugar un ta í'at-.ii- .i ue patita IV, asis-
tido por el Cardenal Gibbwiis y tun-
ebos otros (uclados del otienlc, y se
espera que sctA numerosa y notable la
concurrencia que acudii.l de todas
partes del Tetritotio A presenciar tan
augusta y tiecin ceremonia.
Hoy lúe' traído a Vu Fé el cadá-
ver del jóven Sabino Blca, hijo d ko-ma- n
Blea, icstctablc residente de San-
ie, cie fue destrozado y muerto ayer
tn Albu nierqe por un tren del ferro
carril. Kl muthaclio .. salido A
buscar tiabajoy queriendo traspoua..
se A otro lugar se escondió en la ma-
nea del tren y de allí cayó al suelo y
fue' despedaiadj t;o( las ruedas
i Uokai fc.
TRAJES DE
Don Albino li. Gallegos, y familia
acompañados de la señora Mary M.
de López, esposa de Don Jose" L. Ló-
pez, y su niño Garlitos, partieron rara
San lorenzo el Viernes pasado después
de haber permanecido en la ciudad va-
rias semanas. Nuestros mejores de-
seos los acompañan.
Suplicamos á todos nuestros amables
suscritores que están adeudando su
suscrición .1 este periódico, tengan la
bondad de ayudarnos remitiéndonos
el valor de ella. De este modo podre-
mos también nosotros darles mejor
cumplimiento. "Una mano lava la
otra y ambas la cara."
Don Rilar Abeytia ha contratado los
servicios del señor Crosby, un famoso
y renombrado relojero de primera cla-
se y está listo para hacer toda clase
de compsoturas en relojes de mesa y
de bolsa, garantizando el trabajo y to-
das las órdenes que á el se le confíen
scrd.i prontamente ejecutadas.
Los siguientes caballeros nos han re
mitido durante la semana el pago por
suscrición a el va. jmi ri nimkn 1 y:
Dionicío Gonzales, Las Vegas, $2.00.
Donaciano López, Gallina Spiings,
$2.00. Donaciano Crespin, Chapeiito,
$1.00. Andres Sena, Las vegas,
$4.00.
Kl cólico' en los caballos puede cu-
rarse muy pronto usando el Linimen-
to de Aceite Volcánico del Dr. J. II.
McLc;;ii. Rancheros, ganaderos y to-
dos los que tienen caballos debían de
tener consigo una botella de este re-
medio para uso inmediato ajando se
necesite. Alionará tiempo y dinero,
líotell.is por as, y 50 centavos y $1.00,
se venden en fa botica do Murphy y
Van-lVtc- n,
La fic.'a de Nuestra Señora del Car-
mel) se celebró por los Católicos en es-
ta ciudad ti 11 .irles pasado. Grande
fue' el concurso de nc-nl- 0.1c tendió
d la misa solemne que se (lió en la Pa-
rroquia. Kn la tarde llegó su Señoría
Ilijslrísima, el Arzobispo P. Chaptlle,
y á i irc de la tarde pronunció) un
hermoso discurro ai la Parroquia y en
seguida he dió la bendición de lanií-
simo Sacramento.
Miles de personas patean por nic-sf- s
y aun por oños, sufriendo de indi-
gestión, molestia do los bofes y desor-
denes del hígado, puj acompañan
tes síntomas desagradable, lui2:
ran un poco del Balsamo del Dr. Me-
lgan para el Hígado y los ríñones,
pronto sanarían de esta miserable situa-
ción desagrad.tbi incapacidad para
trabajar y daría lugar .i una ic -- üj,
vigor y alegría. Cuesta un peso la
botella en la botica le Murphy y Van-l'ettc- n.
Kntre las niimeiosas personas qUP
han sido curadas de reumatismo con
el BáLamo de Chamberlain so debe
hacer mención de la señora Emily
riioruf, de Toledo, Wash., quien di- -
. . t sit . ' : .ce: Nunca pune ñauar incuinna
jne me obviara del reumatismo como
.i.-- , i .i i i.,
el lí iisatiioueciiainoenani p.oa iniior.
Lo he usado también pata doVir de
espalda con gran suceso, Es el mejor
linimento que jamás he usado y tengo
ti placer al recomendarlo á mis ami
gos." De venta c.i !i botica de Mur
phy y Van Petten.
Kl Domingo (tasado, cerca de las
o. li ) de !l noche, llegaron d la ciudad
Don Eugenio Romero y su hijo, Don
Cleofes, del Hado de Juan Pais; traían
prendido en el buggy un caballo que
no consentía bromas. Después de ha-ber-
bajado del buggy Don Kugenio
en su residencia, Don Cleofes vino á
su cuarto, y no bien había dejado ti
bugy y ti caballo sólo un minuto,
cuando con todo y buggy partió ti ca
ballo or esas calles de Dios y 110 ex-
cedió una pulgada de teiieno hasta
que no había Iior lio astillas el vehículo.
"Kl verano pasado tuvimos unafpi-demi-
de disenteria tn esta ciudad,"
diic Samuel S. Pollcx k, de Briceland,
Cal., "Yo l.t tuve y sul'ií severamen-
te hasta que alguien me llamó la aten-
ción) al remedio de Clumbeilain pnia
el Cólico, Culeia y Diarrea. Piocukí
una botella y me sentí mejor después
de l.i piinier dwis. An'ts de h.iU r
usado media botella ) f;'iba bueno.
Ko recomendé' á mis amigos y i cj;,e-riinen- to
resultó lo mismo. Todos nos
uñemos al deur que cstl mejor," De
venta tn la botica de Murphy y Van-Peuc- n.
L'd. 110 puede tiabajar bien á m.
nos que 110 se sienta bien. Nadie pue-
de sentíme bien ion ti hígado desor-
denado ó los liño?!.-- rífennos.
en estos órgano dvlvfan
recibir nonta atención, (torque ti des-
cuido cjduiií.i á la miseria y el do--
Ill Balsamo ,1 Dr, J. II. Mc-Ix'a- n
paia el lligado y tos IU",üucs de-
bía de ser tomado tan pronto como he
manifiestan los limeros sintonías. Ks
bien sabido por to Jos los vendedores
de medicinas que ur remedio seguro
y eficaz p.ua enfermedades del hígado
y de los uñones. De venta en la bo- -
tica de Muiphy y Van-Petu- n.
Frecios según los tiempos.
Ltos invitamos para que vengan ti
nuestro surtido.
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